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          モデル選択による二相回帰曲線の推定の安定性




            ツ｛＝τ（篶，θ）十eゴ     （～＝1，2，．．．，7），
            τ㎞1）一／；1：1：l1：｝1∴㌃
            ／τ1（κ1・θ）＝出θ1（κ〔θ）十・・’十θク（κnθ）力，










               ユ 刎        ＿ ’1  ’            。τ＝一Σ篶，  。κ＝  Σκ、              mH        Z－m｛一例十工
            ml＝（1f－Oθ＊）2，      m2＝（2元一〇θ＊）2，
               刎                          ’            0FΣ（幻一1π）2，  0。＝Σ（κr。π）2．
















         生活環境としての森林に対する住民の意識と態度
                  フィンランド調査一












日  本 東  京 ドイ ツ  ’tフソス フィンランド
森林の中の散歩が好き 70～80 62 95～99 92 93～95
古い木は神そしい 85～90 57 90～92 70 93～94
深い森は神秘的 84～90 53 84～88 80 90～94
日出、日没での気持 84～91 95～97 92 95～98
どこに旅したいか
森 3～8 3 55～62 2ユ ユ2～29
古い寺院 18～26 18 0～2 7 2～4
広い砂浜 2～5 10 3～7 25 3～6
見晴らしのよ・い山 24～27 23 8～17 15 6～1O
湖 16～27 22 5～13 3 38～61
好きなスポーツ
ハイキング 30～46 23 54～67 43 39～58
ハンティング O～3 1 1～2 1 1～25
ハンティングはよい 3～9 12 13～（63） 29 23～76
